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La métapleore à Ïn trettre.
una præeédé du ffaxatastiqrue elaeu Snmd
TIOUR FAIRE ADVENIR. LE MERVEILLEUX ou le fantastique dans ses
ftJ æuur"es, George Sand a fréquemment recours à un.ieu sur la tran-À gue : elle exploite la polysémie issue de la métaphore et/ou de
1'étymologie pour mettre en tension le réel et ie surnaturel' Dans Fierre qui
roule,l'épisode du naulrage des comédiens (qui a un canactère fantastique
d,ans la mesure où, ne distinguant plus la fiotion de la réalité, les personna-
ges nc sont pas sûrs de ne I'avoir pas rêvé), ne tient qu'en ce qu'il rnéta-
;:horise l'état de la ta'oupe, comme l'indiqile cette < allusion > de l-éonce :
<<j'ai toujours considéré ma vie comme un naufrage, et il ne faut point
pàrler de cela ici. Ce serait du plus mauvais goût, la chose est décrétéen >.
Ftrus présent, le fantastique déployé dans Laura lepose sur la littéralisation
,d.e l'ôxpression niétaphôrique < écrin de la terre2 >> et se trouve déclenché
par tra sonorité du rnot < Nasias )) : (( nom inconnu dans la science, et qul
ln'intriguait passablement par son étrangeté rnystérieuse3 >, rappofte le
nan'ateur qui émet aussitôt des hypothèses à son sujet. Le dénotlement de
i'intrigue est fonction de la résolution de cette énigme identitaire, quand
Alexis découvre que ( le véritable Nasias )> n'est autre que < Christoplae >,
ie père de Laura. Firls explicitement, 1'atmosphère fantastique de La Fetife
Fadefte s'articule autour de la polysémie du nom de farnilie de l'héroine
2.
[. George SaNo, Pierre qui roule, éd. olivier B,qruq, orléans, Paradigme, < Flologram-
mes )), 2007 , p. 171. D'ailleurs, Léonce compare leur aventure à < la légende de Jonas
dans la baieine >, qu'il interprète comme une métaphore (ibid., p.238). Olivier Eara
é*ot l2 mêmo hrrnn!hÀqc rl2-* co nrécenl2Tinn dU roman.
,/,!.,i- TtJPJL:
George SuND" Laura ou Voyage dans le cristal, éd. Francis LACASSiN, N4onaco, Faris,
Les Éditions du Rocher, < Motifs >>,2007, p. 136. '
Ibid., p. 26.
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éponyrne. Dès sa présentation, < la petite-fitrle de la mère Fadet > est défi-
nie par les identifications que génère son nom :
Le fadet ou le farfadet, qu'en d'autres endroits on appelle aussi le follet, est un
lutin forl gentil, mais un peu malicieux. On appelle aussi fades les fées aux-
quelles, du côté de chez nous, on ne croit plus guère. [...] N4ais tous ces noms
et sumoms me feraient bien oublier celui qu'elle avait reçu au baptême et que
vous auriez peut-être plus tard envie de savoir. Elle s'appelait Françoisea.
Fadette, < femelle du lutin >>, << petite fee >> ou ( petite-fille de la mère
Fadet > ? Ce questionnement réapparaît dans un cauchemar de Landry où il
voit Fadette se métamorphoser sans cesse, selon la chaîne signifiante issue
de son nom : (( il entendait toujouns des mots sur la même rime : grelet,
fadet, cornet, capet, follet, bessonnet, Sylvinets >. De même, le caractère
fantastique du narrateur second de < L'F{istoire du rêveur >, Tricket, repose
sur sa proximité phonétique avec l'anglais < cricket > (< grillon >).
Dans Antonia et Jeanne, la métaphore sert la poétisation voire la mythi-
fication de I'héroine : < Fleur elle-même, elle aimait les fleurs, et ceci n'est
pas un madrigal, pour parler la langue de l'époque6 r, dit le narrateur
d'Antonia à propos de Julie, tandis que celui d,e Jeanne dit de l'héroïne
que, pour elle, la < vieille métaphore > < teint de lis eT de roses ) ( était
toujours de saisonT >. Surtout, la dimension mythique et légendaire de
Jeanne repose sur l'exploitation du sens propre d'une métaphore
(l'association de l'héroine à une < vierge de l'âge d'or )), à une << femme
primitive >) et le glissement de <<.Teanne >> à << Jeanne d'Arc >. I-e mythe
ainsi créé est renforcé par les constructions étymologiques du curé Alain
qui fait de la ville de < Toull, Tullum, Turicum vel Taricurm >> << la Gergo-
via, Gergobina Boiorum, cette formidable cité [...] dont on a vainement
recherché les traces sous ce nom générieùe8 )), et de < llula, qu'il faut appe-
ler Tulla, nom qui est de pure origine gauloise )), une descendante de la
< druidesse Ttrlla, vel Turicae >. La << Notice >> de François le Champi fait
advenir la poésie en recourant elle aussi à l'étymologie. {-e narrateur, pour
4. George SaNo, Ia Petile Fadette, éd. Martine R.u'lo, Paris, Gallimard, < Folio >,2A04,
p.19.
5. Ibid.,p.111. Cette rime sera reprise dans le refrain qui annonce souvent l'apparition
de Fadette : < Grelet, grelet, petit grelet, / Toute Fadette a son F'adet >.
6. George SAND, Antonia, éd. Martine REtn, Arles, Actes Sud, < Babel >>,2002,p.75.
7. George SIND, Jeanne, éd. Simone VIERNE, 2" éd., Grenoble, Glénat, < Collection de
1'Aurore >, 1993, p. 141.
8. Ibid.,p.1l. !
9. Ibid., p. 88.
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